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As fraturas em pequenos ruminantes ocorrem com relativa frequência, resultando em perdas 
econômicas relevantes para a cadeia produtiva. O presente trabalho tem como objetivo relatar 
o caso de uma fratura oblíquoa completa em terço distal de metacarpo de um borrego, raça 
Santa Inês, 25 dias de vida, que deu entrada no Hospital Veterinário Carlos Fernando Rossato 
da Faculdade Dr. Francisco Maeda. Foi realizado tratamento conservativo através da 
utilização de tala associado ao tratamento sistêmico. A tala foi mantida durante trinta dias até 
nova avaliação radiográfica, que evidenciou formação de calo ósseo e após nova avaliação 
clínica do membro, o animal foi separado em baia individual para recuperação gradativa até 
retorna ao piquete. 
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